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3%，[2-3] 沈茹 (2010) 等对江苏省48 所高校 46 个本科










该校 2012 年—2015 年参与创业实践教育项目的学生
数据库、该校就业创业指导中心2016 年度在校生及毕





































































































































































②针对该校参加 2012 年 -2015 年大学生创新创业训练、
大学生创业培训、大学生挑战杯等活动的学生，发放问卷
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